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АННОТАЦИЯ 
Дипломная работа на тему: «Анализ заболеваемости сифилисом в 
Солигорском районе Минской области в период 2012-2014 годов» 
Целью данной дипломной работы является изучение распространения 
возбудителя сифилиса  среди  жителей  Солигорского района Минской области 
в период 2012-2014 годов. 
Объем дипломной работы 44 страницы, она содержит 7 рисунков, 6 
таблиц, 30 источников литературы. 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлена цель 
исследования.  
В первой главе дипломной работы рассматриваются основные сведения о 
характере возбудителя сифилиса, источниках, путях и факторах его передачи, о 
клинических формах и о современных принципах диагностики. 
Во второй главе рассмотрены материалы, растворы и различные методы 
исследований Treponema pallidum.  
В третьей главе проведено обсуждение результатов по заболеваемости 
сифилисом жителей Солигорского района Минской области по общепринятым 
параметрам. 
В заключении даны основные выводы о том, что заболеваемость 
сифилисом в Солигорском районе Минской области соответствует  общей 
картине распространения этого заболевания по Республике Беларусь в целом. 
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ABSTRACT 
Diploma work on: "The analysis of the incidence of syphilis in the Soligorsk 
district, Minsk region in the period 2012-2014" 
The aim of this diploma work is to study the spread of the pathogen of syphilis 
among residents of Soligorsk, Minsk region in the period 2012-2014. 
The volume of the diploma work 44 pages, it contains 7 pictures, 6 tables, 30 
sources of literature. 
In the introduction of the urgency of the chosen theme, set the goal of the 
study. 
In the first chapter of the diploma work discusses the basic information about 
the nature of the causative agent of syphilis, sources, ways and factors of 
transmission, clinical forms and principles of modern diagnostics. 
The second chapter describes the materials, solutions and various research 
methods Treponema pallidum. 
In the third chapter, followed by a discussion of the results of syphilis residents 
of Soligorsk, Minsk region by conventional parameters. 
In conclusion, the main findings are that the incidence of syphilis in the 
Soligorsk district, Minsk region corresponds to the overall picture of the spread of 
this disease in the Republic of Belarus as a whole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
